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– Até quando teremos condições de vida e qualidade de vida?
É evidente a responsabilidade direta que a sociedade atual possui sobre a vida e 
a preservação de recursos no planeta Terra. São inegáveis os desmatamentos, desastres 
ambientais, poluição e mau uso dos recursos naturais. Entretanto, a expectativa média 
de vida cresce a cada ano. A preservação do planeta vem provocando discussões longas 
e manifestações contraditórias, boa parte delas emotivas e empíricas, muitas vezes 
com caráter político ideológico e incitação de inocentes úteis que defi nitivamente não 
contribuem para a solução dos problemas. Tanto o radicalismo dos detentores de interesses 
econômicos quanto a postura extrema não são as respostas necessárias para um planeta 
melhor. Com certeza, fundamentos das respostas efetivas encontram-se no trabalho da 
Comunidade Científi ca, em que, por meio da experimentação, as hipóteses poderão ser 
testadas e o resultado nos dará o rumo concreto para um planeta melhor. Nesse contexto, 
consultores e corpo editorial da Veterinária em Foco se empenham para que os artigos 
de nossa revista possam de alguma maneira contribuir. 
Boa leitura a todos!
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